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De Cultuurtechnische Dienst verzocht in januari I962 aan het 
Landbouw—Economisch Instituut een sociaal-economische schets te 
maken van het ruilverkavelingsgebied "Heiligenbergerbeek", Deze 
schets is een uitwerking van en een toelichting op de bestaande 
statistische documentatie over het betrokken gebied. Van de in de-
ze schets vermelde gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst ge-
bruik bij de voorbereidingswerkzatiiiheden voor de ruilverkaveling 
en de samenstelling van het rapport ex art. 34 van de Ruilverkave-
lingswet. 
Het blok omvat 'JIOO ha en is grotendeels gelegen in de gemeen-
ten Leusden, Woudenberg en Maarn? bovendien zijn delen van de ge-
meenten Amersfoort, Stoutenberg, Renswoude, Leersum en Amerongen 
binnen de blokgrens gelegen. 
Dit verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonderzoeko 
DE DIRECTEUR, 
% -
's-Gravenhage, a p r i l 19t>3 (Prof, d r . A» Kraal) 
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INLEIDING 
De ruilverkaveling in voorbereiding "Heiligenbergerbeek" ligt 
in het oosten van de provincie Utrecht, Het blok omvat het grondge-
bied van het waterschap waaraan het zijn naam ontleent, met aan de 
oostkant een gedeelte van het waterschap Luntersebeek. De westgrens 
van het blok loopt van Amersfoort tot Maarn langs de bossen, onder 
andere van het landgoed de Treek, Ook de zuidgrens wordt bijna geheel 
gevormd door bossen en woeste grond van de Utrechtse Heuvelrug, In 
het noorden en het oosten volgt de grens het Valleikanaal tot Lambal-
gen. De oostelijk van dit kanaal liggende buurtschap Voskuilen is er 
bijgevoegd. Van Lambalgen af volgt de grens de Lunterse beek en de 
Biesbosseweg om tenslotte, via de Rode Haan en Haspel de Heuvelrug•• 
te bereiken. 






Voor zover nodig zijn de gegevens van deze gebieden apart in de 
tabellen en bijlagen opgenomen. De begrenzing van de vijf subgebieden 
en de blokgrens zijn op nevenstaande kaart aangegeven.. 
Deze sociaal-economische schets is voor het grootste deel geba-
seerd op bestaand statistisch materiaal. De basis wordt gevormd door 
de landbouwtelling I96I van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
De gegevens uit deze telling zijn, met enige onderdelen van de meitel-
ling 1959? van alle binnen het blok wonende geregistreerden verzameld. 
Van deze geregistreerden is het gehele bedrijf opgenomen, dus ook de 
grond, die eventueel buiten het blok ligt. Daar staat tegenover dat 
binnen het blok liggende grond van erbuiten wonenden niet is meege-
teld. Met behulp van enige plaatselijke deskundigen zijn de geregis-
treerden in vier beroepsgroepen ingedeeld. Hierop komen wij in hoofd-
stuk II terug. • 
Door het L.E.I. is in samenwerking met de C.D, een bedrijfsregis-
tratie in het blok uitgevoerd, tegelijk met de landbouwtelling van 
mei I962. Hierbij zijn per bedrijf met ten minste 1 ha cultuurgrond 
een aantal gegevens opgenomen. Het ging hierbij in de eerste plaats om 
aantal, aard en functie van de bedrijfsgebouwen en een aantal kenmer-
ken van de rundveestallen. De resultaten van dit deel van het onder-
zoek zijn in hoofdstuk II weergegeven. Daarnaast zijn gegevens gevraagd 
over het gezin en de arbeidsbezetting. Hierbij ging het onder andere 
om de beroepen en het gevolgde onderwijs van de kinderen. Dit wordt in 
hoofdstuk IV behandeld. Bij deze registratie is veel medewerking van 
de betrokken grondgebruikers ontvangen, ongeveer 85$ kon en wilde de 
gevraagde inlichtingen verstrekken. 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Voor de algemene aspecten van de sociaal-economische structuur, 
die in dit hoofdstuk worden behandeld moet gebruik worden gemaakt van 
gegevens s die alleen per gemeente beschikbaar, zijn, namelijk de volks-
tellingen van I947 en i960 en de woningtelling van 1956. Het blok om-
vat gedeelten van een achttal gemeenten. Van de meeste ligt echter 
slechts een klein gedeelte binnen het ruilverkavelingsgebied, met uit-
zondering van Leusden, Woudenberg en Maarn, In dit hoofdstuk worden 
dan ook alleen gegevens van deze drie gemeenten opgenomen» 
B e v o l k i n g ( b ij l a g e n 1 t/i m 
Bijlage 1 geeft het verloop van het aantal inwoners in de drie 
gemeenten sinds 188O, In grafiek 1 is de ontwikkeling van het. aantal 
inwoners sedert 1920 weergegeven, omdat Leusden in 1917 door grenswij-
zigingen met Amersfoort bijna de helft van het inwonertal verloor. 
Grafiek 1 
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Tan de drie gemeenten geeft Maarn de sterkste groei te zien. In 
de beide andere gemeenten is het aantal inwoners minder sterk toegeno-
men. Dit geldt vooral voor Woudenberg, dat bij het provinciaal gemid-
delde is achtergebleven, In i960 is een gedeelte van deze gemeente, 
namelijk Holevoet en omgeving, bij Scherpenzeel gevoegd. Daardoor is 
het aantal inwoners in I96I lager dan in 1955. 
Uit tabel 1 blijkt dat de bevolkingstoeneming in Leusden en Maarn 
niet alleen aan de vrij grote geboortencverschotten mag worden toege-
schreven. Maarn heeft sinds 1920 steeds een vestigingsoverschot gehad, 
met uitzondering van de periode I93I-I935. Leusden had in dezelfde pe-
riode en ook in de jaren vlak na c1^ oorlog een vertrekoverschot, .In 
Woudenberg is echter tot 1955 vrijwel steeds een vertrekoverschot ge-
weest. 
Tabel 1 
GEBOORTEN- EN VESTIGINGSOVERSCHOTTEN 
P e r i o d e n 
Leusden 
g e b o o r t e r u v e s t i g i n g s -
o v e r s c h o t ioverschot 
Woudenberg 
g e b o o r t e n - i v e s t i g i n g s -































































Maarn en in mindere mate ook Leusden komen de laatste jaren steeds 
meer in trek als woonplaats voor forensen. In Leusden heeft de bevol-
kingstoeneming vooral in de binnen het blok liggen dorpen Hamersveld 
en Leusbroek plaatsgehad. De uitbreiding in de gemeente Maarn heeft 
met name plaats in het buiten het blok liggende dorp Maarn» Maarsbergen 
is bij de rest van de gemeente in ontwikkeling achtergebleven. Het aan-
tal inwoners van dit dorp is sedert 1947 maar heel weinig toegenomen. 
In Woudenberg is praktisch alleen het inwonertal van het dorp gegroeid. 
Maarn trekt, behalve forensen, ook vrij veel gepensioneerden aan. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de leeftijdsopbouw van de bevolking? het 
percentage inwoners boven de 65 jaar is sedert 1947 gestegen van 7 tot 
ICffo. In de beide andere gemeenten is dit niet het geval. Slechts een 
derde van de inwoners van Maarn is autochtoon. Veel nieuwe bewoners 
komen van elders uit de provincie Utrecht, uit Gelderland of uit Noord-
en Zuidholland, Ook in de beide andere gemeenten is een groot deel van 
de bevolking elders geboren, maar toch in veel mindere mate dan in Maarn. 
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Leusden heeft voor ruim de helft een allochtone bevolking en Wouden-
berg voor ongeveer 4O7S. ' 
Ook'op godsdienstig gebied zijn er verschillen tussen de drie ge-
meenten Woudenberg en in iets mindere mate ook Maarn zijn overwegend 
hervormd georiënteerd, in Leusden was in i960 2>9cf° van de bevolking 
rooms-katholiek» Maar ook tussen de dorpen in het blok zijn er duide-
lijke verschillen. Zo is in Hamersveld het percentage katholieken57? 
terwijl de bevolking van Leusbroek en Bavoort voor meer dan de helft 
hervormd en voor een kwart gereformeerd georiënteerd is, In Woudenberg 
zijn -de verschillen tussen de wijken kleiner, maar in Maarn kunhen ook 
weer duidelijke verschillen geconsbateerd worden, Maarsbergen heeft 657° 
hervormden en Qfo gereformeerden;, terwijl in Valkenheide door het daar 
gevestigde gesticht het percentage hervormden zeer hoog is, namelijk 93« 
§ 2 , B e r o e p s b e v o l k i n g ( b ij l a g e n 6, 7 e n 8) 
De werkgelegenheid is in de drie gemeenten niet groot. Tussen 1947 
en i960 is in Leusden en Maarn de mannelijke beroepsbevolking wel onge-
veer een kwart toegenomen, maar het aantal forensen is in diezelfde 
periode zowel relatief als in absolute zin veel groter geworden. In 
Woudenberg wordt zelfs een groter aantal forensen gevonden bij een ver-
mindering van de beroepsbevolking. Deze afneming van het aantal manne-
lijke beroepspersonen wordt mede veroorzaakt doordat in i960 Holevöet 
bij Scherpenzeel is gevoegd. Bijna de helft van de mannen in Leusden 
en Maarn werkt buit-en de woongemeente? in Woudenberg is het aantal fo-
rensen wat minder, maar omvat toch nog 32^ van de werkende mannen. 
De niet-agrari-sche werkgelegenheid is dus niet groot. Er zijn 
slechts enkele kleine industrieën gevestigd. Maar ook de agrarische 
werkgelegenheid is sinds 1947 sterk afgenomen, Het aantal in de land-
bouw werkende mannen is tussen 1947 en I56O in Leusden en Woudenberg 
met ongeveer een kwart afgenomen, in Maarn zelfs met 40^, Dit is geen 
gevolg van een sterke vermindering van het aantal land- of tuinbouwbe-
drijven zoals tabel 2 toont, In Leusden is het aantal zelfstandigen 
zelfs nog met 4-f0 toegenomen. Het zijn vooral de landarbeiders en in 
slechts iets mindere mate de zoons die de landbouw hebben verlaten. 
































































Brons C.B.S. Volks- en beroepstelling 1947 
Algemene woningtelling 1956 
Algemene volkstelling i960 
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De verdeling van de mannelijke beroepsbevolking voor de bedrijfs-
takken toont dat er sinds 1947 vrij belangrijke verschuivingen zijn 
opgetreden. Tegenover de afneming in de landbouwsector staat een flin-
ke groei van de sector dienstverlening. Ook het aantal mannen dat in 
de bouwvakken werkt is toegenomen. De industriële beroepsbevolking is 
echter veel minder sterk gegroeid, in Woudenberg is hier zelfs van een 
achteruitgang sprake. Vooral in de dorpen is het percentage agrariërs 
afgenomen. 
PERCENTAGE AGRARIERS PER WIJK 
Tabel 3 
Percentage agrariërs 
















verspreide huizen om Woudenberg 
verspreide huizen Voskuilen, 
Moorstj Rumelaer 
Maarsbergen" "" 
Verspreide huizen Gelders che Vallei 
Bron: C.B.S, Algemene volkstelling i960« 
§ 3 » F o r e n s i s m e ( b ij l a g e n 9, 10 e n 11) 
Zoals in de vorige paragraaf al is uiteengezet is het forensisme 
in deze streek zeer belangrijk. Een groot deel van de mannen, om pre-
cies te zijn in Leusden en Maarn 46$ en in Woudenberg 32$, werkt bui-
ten de woongemeente. Dit grote aantal forensen is gedeeltelijk een ge-
volg van het gebrek aan werkgelegenheid voor de autochtone bevolking, 
maar ook speelt een rol dat de dorpen een zekere aantrekkingskracht 
hebben gekregen voor forensen op Amersfoort en Utrecht, 
Het overgrote deel der forensen werkt in de niet-agrarische be-
drijfstakken, zoals uit tabel 4 blijkt. In deze tabel zijn alleen de 
dagelijks heen en weer reizenden opgenomen. 
Tabel 4 
MAMELUKE WOOHFORENSEN NAAR BEDRIJFSTAK 
Leusden Woudenberg Maarn 
Aantal woonforensen 


















Brons C.B.S, Algemene woningtelling i960. 
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Bijna driekwart van.de forensen ui 
Verder gaat een uiteraard veel kleiner 
Soest» Ook voor de Woudenbergse forense 
ste werkgemeente* daarnaast kunnen nog 
zeel en Utrecht» In Maarn is 'men meer o 
80-90^ van de forensen woont op mi 
werkt Voor de verkeersverbindingen vanu 
te vermelden dat men van Leusden uit me 
Amersfoort gaat en van Woudenberg doorg. 
sen uit Maarn en Maarsbergen is de trei 
verbinding« 
t Leusden werkt in Amersfoort, 
gedeelte naar Woudenberg en 
n is Amersfoort de belangrijk-
genoemd worden Zeist> Scherpen-
p Utrecht en Doorn georiënteerde 
nder dan een uur reizen van zijn 
it het gebied is het van belang 
t de fiets of brommer naar 
aans met de bus o Voor de foren-
n naar Utrecht een belangrijke 
4° I n k o m e n n i v e a u 
Ter afsluiting van de beschouwingen over de economische structuur 
wordt nog een indruk gegeven van het inkomensniveau» Daar uit de gege-
vens van de volkstelling i960 geen apart overzicht van de agrariërs 
gemaakt kan.worden, grijpen wij voor dit onderdeel terug op de woning-
telling 1956. 
.Grafiek 2 
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2 = Woudenberg 
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Uit grafiek 2 blijkt dat het inkomensniveau van de landbouwers 
per gemeente nogal uiteenloopt. In Woudenberg is het percentage boe-
ren met hogere inkomens het hoogste en in Maarn het laagst. Bezien 
wij alle beroepspersonen,dan zijn de verschillen veel minder groot. 
Het percentage beroepspersonen met een inkomen van meer dan f. 6000,-
is in alle gemeenten vrijwel gelijk en komt ook overeen met het pro-




'ASPECTEN VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR 
§ 1.' H o o f d - e n n e v e n b e r o e - p e n v a n d e 
g e r e g i s t r e e r d e n ( b ij l a g e n 12, 13 e n 14) 
Bij de landbouwtelling in mei I96I woonden in het blok 83O ge-
registreerden» Hieronder is een gr ot aantal, dat zijn hoofdberoep 
niet op het eigen landbouwbedrijf vindt of dat een nevenberoep heeft. 
IO8 geregistreerden bleken helemaal geen cultuurgrond in gebruik te 
hebben en 148 minder dan 1 ha. Met behulp van enige ter plaatse goed 
bekende personen zijn daarom de geregistreerden in vier beroepsgroe-
pen ingedeeld. Hierbij is het deel van de arbeidstijd, dat aan het ei-
gen landbouwbedrijf wordt besteed, als maatstaf genomen» De vier be-
roepsgroepen zijns 
A. zuivere landbouwers? 
B. landbouwers met een nevenberoep« Meer dan de helft van de tijd 
wordt aan het eigen landbouwbedrijf besteed! 
C. niet-agrariërs met grondgebruik. In deze groep wordt minder dan 
de helft van de tijd aan het eigen landbouwbedrijf besteed? 
D„ rustende boeren, rentenierende niet-agrariërs en mensen zonder 
beroep, voor zover ze enig grondgebruik of vee hebben. 
Tevens werd bij deze indeling een groep speciale bedrijven afge-
scheiden, die qua structuur niet in het patroon van de streek passen, 
In § 1 van hoofdstuk III komen wij hierop terug. 
De verdeling van de grondgebruikers met ten minste 1 ha cultuur-











De B-grondgebruikers zijn met die uit groep A samengevoegd tot 
één groeps landbouwers. Hun nevenberoepen zijn grotendeels nauw met 
het agrarische bedrijf verbonden, bijvoorbeeld melkrijder, monsterne-
mer of veehandelaar. Tot de landbouwers is ook gerekend een kleine 
groep merendeels oudere boeren die nooit een groter bedrijf hebben ge-
had en geen nevenberoep hebben. Hoewel het hier veelal kleine bedrijf-
jes betreft, waarop geen grote inkomens kunnen worden verworven?is de 
beste indeling naar beroepsmaatstaven toch die als "landbouwer". Naar 
verhouding beïnvloeden zij het beeld van de streek echter niet ingrij-
pend. In groep C komt ook oen groot aantal geregistreerden met een 
hoofdberoep voor, dat nauw bij de landbouw is betrokken. 15$ van hen 
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is landarbeider en 20$ heeft een direot van de landbouw afhankelijk 
beroep,- zoals veehandel of graanhandel. Maar ook een aantal middenstan« 
ders- en industriearbeiders heeft een klein landbouwbedrijf je,» De A-
groep bestaat voor het grootste deel uit rustende landbouwers en ge-
pensioneerde landarbeiders» 
§ 2 , B e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r ( b ij l a g e 15) 
De ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in de drie gemeenten 
kan van I9IO af worden gevolgd, He': aantal bedrijven is in de periode 
I9IO-I96O met ongeveer een kwart toegenomen. Bezien wij het verloop 
per grootteklasse, dan blijkt dat vooral het aantal bedrijven tussen 
5 en 20 ha is vermeerderd. Het aandeel van de kleinste bedrijven is 
relatief enigszins gedaald, doch het absolute aantal is sinds 1910 nog.. 
gestegen. Het aantal bedrijven boven 20 ha is in alle drie gemeenten ..• 
sterk afgenomen. 
De oppervlakte cultuurgrond is in deze periode sleohts weinig toe-
genomen, nog het minst in de gemeente Leusden. (4%)» In Woudenberg was 
de toeneming 12$ en in Maarn 9$» Wij vinden hier dus een vrij sterke 
stijging van het aantal bedrijven en een veel minder sterke toeneming 
van de oppervlakte cultuurgrond. 
Het gevolg is geweest, dat in alle drie gemeenten de gemiddelde 
grootte van de bedrijven boven 1 ha is verminderd. Pas de laatste ja-
ren ia hierin voor Leusden en Maarn enige wijziging gekomen. Wouden-
berg gaf een lichte stijging te zien in de periode 1930-1947, maar 
sindsdien is in deze gemeente de gemiddelde grootte opnieuw vrij sterk, 
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In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de bedrijfsgrootte-
structuur in het ruilverkavelingsblok. Hierin is ook'opgenomen het ken-




























































1) Exclusief de geregistreerden zonder cultuurgrond. 
Brons C.B.S. 196I. 
3. P a c h t / e i g e n d o m . 
( b ij 1 a g e n l6 , 17 e 
v e r h o u d i n g e n 
2 18) 
In het ruilverkavelingsgebied wordt veel grond als pachtgrond ge~. 
exploiteerd. Gemiddeld is op de landbouwbedrijven 39/^  van de cultuur-
grond in eigendom bij de gebruikers. Er zijn in dit opzicht duidelijke 
verschillen tussen de delen van het blok« Overberg heeft met 48^ het 
hoogste percentage eigendom en Woudenberg met 2,0/° het laagste» De 
pacht is reeds vanouds in deze streek de belangrijkste rechtsvorm var-
het grondgebruik geweest zoals tabel 6 laat zien. 
Tabel 6 

































Wat de eigendom/pacht-verhoudingen "betreft, bestaan er duidelijke 
verschillen tussen de kleine en de grote bedrijven. Op de grote bedrij-
ven is het percentage pachtgrond het hoogste, wordt veel neer dan op 
de kleine met bedrijfsgebouwen gepacht en is een veel groter deel van 
de pachtgrond in'eigendom bij niet-agrariërs. Dit wijst erop dat veel, 
vooral kleinere boeren los land bijpachten, dat dan vaak eigendom is 
van andere landbouwers of tuinders, terwijl veel grote pachtbedrijven 
eigendom zijn van ni et-agrariërs, ..In dit deel van de provincie treft 
men nog een aantal grote landgoederen aan5 de boerderijen worden door-
gaans van vader op. zoon gepacht, 56$ van de boeren heeft eigen bedrijfs-
gebouwen. Onder hen is een aantaly dat de grens grotendeels of geheel 
pacht, anderzijds zijn er ook enkelen, die de grond in eigendom hebben, 




totaal met bedrijfsgebouwen in eigendom 












Alle landbouwbedrijven 430 240 
Brons C.B.S. 1959, 196I. 
§ 4. V e r k a v e 1 i n g ( b ij 1 a g e 19 ) 
De verkavelingstoestand gemeten aan het aantal en de gemiddelde 
grootte der kavels per bedrijf is niet ongunstig. Op de landbouwbe- : -
drijven zijn gemiddeld 2,2 kavels per bedrijf met een gemiddelde groot-
te van 4,83 ha, 40% van de boeren heeft zelfs alle grond bij elkaar 
liggen en slechts yfo heeft zes of meer kavels. Naarmate de bedrijven 
groter zijn neemt de gemiddelde.kavelgrootte aanzienlijk toe, maar ook 
het aantal kavels per bedrijf is op de grote bedrijven hoger dan op de 
kleine. 
Het gemiddelde aantal kavels per bedrijf is in het gebied om 
Woudenberg het grootste»namelijk 2,5 kavel van 4,05 ha en in Groep en 
Overberg het kleinst met resp, 1,6 en 1,7 kavels per bedrijf. 
5« B e d r i j f s g e b o u w e n 
Zoals al in de inleiding werd vermeld zijn door middel van een 
speciale bedrijfsregistratie een aantal gegevens over de bedrijfsgebou-
wen verzameld. Het is niet mogelijk vergelijkingen te maken met andere 
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gebieden met behulp van dit materiaal, daar het de eerste keer was, 
dat een registratie in deze vorm werd uitgevoerd, 
Ook de landbouwtelling I96I heeft enige gegevens over de bedrijfs-
gebouwen en stallen opgeleverd» Deze worden in het eerste deel van deze 
paragraaf behandeld. 
Ouderdom van de bedrijfsgebouwen (bijlagen 20, 21 en 22) 
Volgens deze landbouwtelling is ruim 2Cffo van de boerderijen in 
het blok na 1940 gebouwd» Dit percentage is dubbel zo hoog als men in 
verschillende andere randgebieden /indtl dit wordt veroorzaakt door 
de nieuwbouw van in de oorlog verwoeste bedrijven. Het percentage 
boerderijen dat al meer dan 100 jaar oud is, is ongeveer even hoog en 
ook dat is veel meer dan elders wordt gevonden. 
De meeste nieuwe boerderijen staan in Groep en Overberg, terwijl 
in het gebied Woudenberg bijna een derde van de boerderijen vóór I85O 
is gebouwd. Ook per grootteklasse zijn er verschillen. Op de kleine 
bedrijven staan meer nieuwe gebouwen dan op de grote. Zoals het volgen-
de staatje toont zijn het vooral de eigenaren—gebruikers (dat zijn in 
het algemeen de kleinere boeren, zie § 3) die na de oorlog nieuwe ge-
bouwen hebben laten zetten, terwijl de veelal grote pachtboederijen 
meest zeer oud zijn. 
Percentage boerderijen 
eigendom van de gebruikers 
Bouwjaar boerderij 
vóór 185O 48 
1850-1914- 50 
I915-I94O 66 
na I94O . 69 
Alle boerderijen 57 
In de loop der jaren is aan de oude boerderijen veel verbouwd en 
ook veel bijgebouwd. Zo is in de vóór 1940 gebouwde boerderijen (Qö/o 
van het totale aantal) 60^ van de koeienstallen gemoderniseerd* 1"]% 
van de boeren heeft in of na de oorlog oen grote varkensschuur laten 
bouwen. 
Gebouwencomplexen (bijlagen 23 t/m 26) 
Bij de registratie bleek in hot gebied een grote verscheidenheid 
in aard en functie van de bedrijfsgebouwen voor te komen. Hetzelfde 
geldt ook voor de aantallen gebouwen per bedrijf. Daarom is elk be-
drijf ingedeeld naar het aantal gebouwen, waar. inde winter I96I-I962 
rundvee was gestald en vervolgens naar het aantal andere gebouwen, dat 
op het erf stond. Hierbij zijn kippenhokken en hooibergen of -tassen 
niet als gebouw geteld, tenzij er rundvee of varkens in gestald waren, 







landbouwers ; overige grondge-
b r u i k e r s 
0 Geen gebouwen met rundvees ta l len 
1 + 1 Eén gebouw met rundveesta l 
met ten hoogste e'én ander gebouw 
1 + 2 Eén gebouw met rundveestal 
met twee of meer andere gebouwen 
2 + 1 Twee gebouwen met rundveestallen 
met ten hoogste een ander gebouw 
2 + 2 Twee gebouwen met rundvees ta l len 
met twee of meer andere gebouwen 
3 + 1 Drie gebouwen met rundveestallen 
met ten hoogste één ander gebouw 
3 + 2 Drie gebouwen met rundveestallen 
met twee of meer andere gebouwen 

















Alle gëënquêteerden 382 103 
Brons L.E.I.-bedrijfsregi.stratie 1962. 
Bijna de helft van de boeren heeft dus twee gebouwen met rund-
veestallen en een derde drie of meer. Daarnaast komen in zeer veel 
gevallen ook nog minstens twee andere gebouwen voor, De gebouwen met 
rundveestallen, waaronder meestal de eigenlijke boerderij, bevatten 
dikwijls nog varkenshokken, tasruimte en dergelijke.- Ook de andere ge-
bouwen worden voor velerlei doeleinden benut. Hieronder zijn varkens-
schuren, oude schaapskooien, loodsen, veldschuren en vele andere. Tel-
len we er ook nog de soms grote aantallen kippenhokken bij (meer dan 
100 boeren hebben er vijf of meer)?dan is het duidelijk,, dat op vele 
erven een grote verscheidenheid van gebouwen, bouwsels en hokken voor-
komt . 
Naar gebied zijn er geen duidelijke verschillen in 'het voorkomen 
van de gebouwencomplexen, Wel naar grootteklassens op de grote bedrij-
ven staan ia het algemeen meer gebouwen dan op de kleine. Toch is er 
een niet onbelangrijk aantal landbouwbedrijven kleiner dan 10 ha, dat 
in de groepen 3 + l ? 3 + 2 e n 4 valt. Het hier geschetste beeld wordt 
duidelijker als wij niet nàar de oppervlakte grond indelen, maar naar 
het aantal koeien, dat in de winter I96I-I962 op stal stond. 
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GESTALDE KOEIEN (WINTER 1961/1962) 
Tabel 9 
Gebouwene omplexen 
1 + 1 
1 + 2 
2 + 1 
2 + 2 
3 + 1 












































Bron; L.E.I.-bedrijfsregistratie 1962. 
Vele landbouwers hebben dus het rundvee in twee of meer gebouwen 
gestald. In de meeste gevallen staan echter alle melkkoeien wel bij 
elkaar en zijn er daarnaast aparte jongvee-en kalverstallen. Toch heeft 
een kwart van de boeren, die meer dan één rundveestal hebben,de koeien 
op twee plaatsen staan, zoals uit tabel 10 blijkt. Van alle melkkoeien 
op de landbouwbedrijven is er 7 ƒ« in een tweede stal gestald. Op de 
grotere bedrijven is het ruimteprobleem echter veel klemmender. Daar 





Aantal landbouwbedrijven 1) 








Ie stal 2e stal 
1 + 1 
1 + 2 
2 + 1 
2 + 2 
3 + 1 

































Alle complexen 376 298 78 8,1 6,6 
1) Vier landbouwers hadden geen melkvee gestald. 
Brons L.E.I.-bedrijfsregistratie 1962. 
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In höt volgende deel van deze paragraaf wordt nader ingegaan op 
de gebruikte puntenwaardering voor de stallen. Wij willen op deze 
plaats volstaan met de opmerking dat de eerste of grootste melkvee-
stal op de grote bedrijven (met veel andere gebouwen) beter is inge-
richt dan op de kleine. De tweede melkveestal is in het algemeen ook 
minder goed ingericht dan de eerste en heeft gemiddeld minder, punten 
dan de eerste stal. op de kleinste bedrijven. 
In de meeste gevallen vormen woning en belangrijkste bedrijfsge-
bouw één geheel. 12$ van-de boeren heeft een apart staande woning, 
het meest in het gebied Woudenberg, Bij vele C_ en D-grondgebruikers 
bestaat het gebouwencomplex uit ee 1 aparte woning met daarbij een of 
enkele schuurtjes. Hetzelfde geldt voor de speciale bedrijven, 
Inrichting van de rundveestallen (bijlagen 27 t/m 32) 
Tan de rundveestallen is een tiental kenmerken voor de inrichting 
opgenomen, die tezamen een indicatie geven van de kwaliteit en de 
doelmatigheid. Daarna is een puntenwaardering toegepast, waarbij een 
stal, waarin alle kenmerken voorkomen tien punten kreeg. Voor elk ont-
brekend kenmerk wordt, van dit maximum een punt afgetrokken. Dit bete-
kent dus dat bij deze bewerking alle tien kenmerken even zwaar sijn 
geteld, In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van deze:stalkenmerken 
















































































































Brons L .E . I . — b e d r i j f s r e g i s t r a t i e 1962, 
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Het gemiddelde aantal punten van de melkveestallen op de land-
bouwbedrijven is 7j9° ^ e melkveestallen van de overige grondgebruikers 
zijn.in het algemeen minder goed ingericht (6,0 punten). Het is duide-
lijk dat de jongvee- en kalverstall.en veel minder punten halen dan de 
melkveestallen. Uit tabel 11 blijkt dat in deze stallen met: name de 
krachtstroomaansluitingen, drinkbakjes en een mestgang ontbreken, ter-
wijl .de mogelijkheid om een voerkar te gebruiken en machinaal te mel-
ken ook lang niet altijd, aanwezig is. Nu zijn deze punten voor jong-
veestallen ook minder belangrijk, zodat aan de lagere puntenwaardering 
voor de jongvee- en kalverstallen ook een enigszins andere betekenis 
moet worden toegekende 
Uit de beschrijving van de gebouwencomplexen is wel gebleken, dat 
op vele bedrijven ook "stallencomplexen" voorkomen. Zijn er op de be-
drijven twee rundveestallen, dan gaat het in de meeste gevallen om 
êên melkveestal en een jongvee- of kalverstal. Zijn er drie stallen, 
dan is er-dikwijls een tweede melkveestal bij en dat geldt ook voor 
een gedeelte van de bedrijven met twee stallen. Bijna een kwart van 
de boeren heeft twee melkveestallen. De eerste of grootste stal is ge-
middeld beter ingericht dan de tweede. Verschillende boeren houden zo-
veel koeien dat ze 's winters stalruimtë te kort komen en dan een aan-
tal in geïmproviseerde stallen moeten onderbrengen. Ook als er twee 
jongvee- of twee kalverstallen op een bedrijf zijn is de eerste stal 
doorgaans beter ingericht dan de tweede, 
In het gebied Hamersveld zijn de koeienstallen gemiddeld het bes-
te ingericht en in Woudenberg het slechtste. Er moet hierbij worden 
aangetekend dat dit verschil vooral schuilt in de drinkwatervoorzie-
ning. In Overberg en Groep zijn relatief minder stallen waar machinaal 
gemolken wordt 'of kan worden, In. Woudenberg staat 's winters 15$ van 
de.'koeien in stallen met 'minder d.an zeven punten, in Hamersveld is dit 
8$, In Overberg is op dit punt de. situatie minder goed dan in Hamers-
veld,maar iets beter dan in de andere deelgebieden. 
Ook naar de grootte van de bedrijven zijn er verschillen, Op be-
drijven met veel koeien zijn de stallen doorgaans beter dan op kleine. 
Zo heeft de tweede melkveestal op bedrijven met meer dan 20 koeien 
gemiddeld meer punten dan de eerste stal op kleine bedrijven, namelijk 
7->-l tegen 6,8 punten. 
31$ van de boeren gaf te kennen van plan te aijn de rundveestapel 
binnen kortere of langere tijd uit te breiden. In Overberg was dit per-
centage het hoogst, namelijk 38$ en in Groep het laagst (22$), Het is, 
dus te voorzien dat op het punt van de stalruimtë nog verscheidene voor-
zieningen getroffen moeten worden, 15$ van de landbouwers had ook plan-
nen om bouwland in grasland om te zetten. Ook hierdoor komt het s tal-
ruimteprobleem moeilijker te liggen. 
Desgevraagd zei ongeveer 30$ van de boeren meer of minder vast-
omlijnde plannen voor nieuwbouw of verbouwing van bedrijfsgebouwen te 
hebben. De nieuwbouwplannen hebben hoofdzakelijk betrekking op rund-
veestallen en in iets mindere mate op varkensschuren. Verder zijn velen 
van plan de stalinrichting te verbeteren. 
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§ 6 , O p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g e n 
( H j 1 a g e 33 ) 
Over de aansluiting op het elektriciteitsnet en de waterleiding 
zijn geen aparte gegevens verzameld. Uit de stalgegevens valt af te 
leiden dat bijna alle boerderijen zijn aangesloten op het elektrici-
teitsnet. Lang niet alle boeren hebben ook een krachtstroomaansluiting, 
deze ontbreekt vooral op vele kleine bedrijven. 
Slechts 40^ van de boeren heeft althans in de stallen een aanslui-
ting op de openbare waterleiding. In Groep en Overbergis dit percen-
tage respb 29 en 27« Bijna een evc1 groot aantal boeren heeft dit on-
dervangen door een eigen waterleidingsinstallatie aan te laten leggen» 
Dit is vooral veel-gebeurd in Overberg, waar bijna 60f& een eigen in-
stallatie heeft. Ten aanzien van de telefoonaansluitingen kunnen al-
leen gemeentelijke gegevens worden verstrekt uit de algemene volkstel-











§ 1. G r o n d g e b r u i k e n b e d r i j f s t y p e 
('b ij 1 a g e n 34 » 35 e n 36 ) 
De veehouderij is het belangrijkste bedrijfsonderdeel in het 
ruilverkavelingsblok. Op de landbc :wbedri jven is gemiddeld 88$ van de 
cultuurgrond in gebruik als grasland en 11$ als bouwland. Men zou de 
bedrijven dus kunnen typeren als weidebedrijven met een enigszins ge-
mengd karakter, Dit gemengde karakter komt het duidelijkst naar voren 
in het gebied Overberg, waar l8c/o van de cultuurgrond bouwland is. Ook 
naar grootteklassen gerekend is er enig verschils op de grote bedrij-
ven is wat meer bouwland dan op de kleine. 
Het bouwland wordt vrij extensief gebruikt. Gemiddeld was in 
I96I 78$ bezet met granen en 21$ met hakvruchten. Hierbij valt op., 
dat het gebied met het hoogste percentage bouwland«, het hoger gelegen 
Overberg* ook verreweg het hoogste percentage granen heeft. Ook is op 
de grote bedrijven het percentage granen hoger dan op de kleine. Van 
de granen is rogge het belangrijkste gewas, met daarnaast haver, gerst 
en mengsels. De hakvruchten zijn ongeveer half om half verdeeld over 
aardappelen en voederbieten» 
Vrijwel al het grasland in het gebied is blijvend grasland, dat 
ouder is dan 10 jaar. Kunstweide komt bijna niet voor, namelijk slechts 
1$. 
Een aantal bedrijven bleek een afwijkende structuur te hebben. 
Van deze zogenaamde "speciale bedrijven" wordt in tabel 12 een over-
zicht gegeven. De 10 onder de benaming "tuinders" samengevatte grond-
gebruikers telen voornamelijk groente en (klein)fruit. Ze wonen bijna 






met < 1 ha 
cultuurgrond 


















Totaal 10 15 
Brons C.B.S, ,L.E,I, 
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§ 2 . V e e h o u d e r ij 
Rundvee (bijlagen 37, 38 en 39) 
Bijna alle landbouwers houden melkkoeien. Het aantal is uiteraard 
afhankelijk van de grootte van het bedrijf, gemiddeld is dit 14 stuks» 
De melkveedichtheid is met 149 melkkoeien per 100 ha grasland + kunst-
weide in vergelijking met andere zandgebieden vrij hoog, op de grote 
bedrijven ligt dit cijfer lager dan op de kleine. Het gebied Maarsber-
gen heeft met 134 koeien per 100 ha grasland de. lichtste veebezetting. 
Er wordt vrij veel jongvee aangehouden, namelijk 41 kalveren en 
39 pinken per 100 melkkoeien. Dit is meer dan voldoende voor de norma-
le verjonging van de veestapel. Toch wordt weinig aan rundveemesten 
gedaan. Slechts 7^ van de boeren hield in. I96I mestkalveren en 10^ an-
der mestvee. 
Uit de gegevens van de melkcontroleverenigingen Woudenberg, Maars-
bergen en Leusden blijkt dat.zowel de melkopbrengst per koe als het 
vetgehalte vrijwel overeenkomt met het provinciaal gemiddelde. Alleen 
de vereniging Woudenberg komt hier, vooral met het vetgehalte,iets 
bovenuit. Het aantal gecontroleerde koeien-is bij alle drie verenigin-
gen sinds 1951 sterk toegenomen. 
Varkens en kippen (bijlagen 40, 41 en 42) 
Zowel het fokken als het mesten van varkens is in deze streek 
vrij belangrijk. 55^ van de landbouwers in het blok houdt gemiddeld 
7 fQkzeugen en 64$ heeft mestvarkens, gemiddeld 33 stuks. Op de grote 
bedrijven worden meer mestvarkens gehouden dan op de kleine, bij de 
fokzeugen zijn er geen duidelijke verschillen tussen de grootteklassèn. 
Ook tussen de.gebieden vallen enige verschillen op te merken, In Over-
berg wordt het meest aan fokken gedaan en het minst aan mesten, ter-
wijl het in Woudenberg precies andersom is. 
Ook de kippenhouderij is belangrijk. Bijna alle boeren (95^) hou-
den kippen, gemiddeld ruim 350 per bedrijf. Ook hier is het zo, dat de 
aantallen op de grote bedrijven gemiddeld iets hoger zijn dan op de 
kleine. 
§•3. M e c h a n i s a t i e ( b i j l a g e n 43 e n 4 4 ) 
De trekkracht wordt in dit overwegend weidegebied nog hoofdzake-
lijk door paarden geleverd. Sleohts 2^fo van de boeren houdt een trekker 
en hierbij valt het op dat meer dan de helft van de trekkers op bedrij-
ven beneden 10 ha wordt gevonden. Een ander opmerkelijk verschijnsel 
is dat meer dan 20^ o van de boeren noch paarden,noch trekkers heeft en 
dus voor de trekkrachtvoorziening is aangewezen op hulp van anderen 
of op loonwerkers. Uiteraard gaat het hier hoofdzakelijk om kleinere 
bedrijven. 
Het voorkomen van melkmachines is op deze weidebedrijven een be-
langrijke aanwijzing voor de mate waarin gestreefd wordt naar een 
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efficiente bedrijfsvoering« Iets minder dan de helft van de "boeren 
gebruikt een melkmachine. Met name op de bedrijven met veel koeien 
wordt machinaal gemolken? op de kleinere bedrijven vindt men veel min-
der melkmachines. Zo heeft slechts 12$ van de boeren met minder dan 
10 koeien een melkmachine, voor de bedrijven met 20 of meer koeien is 
dit QOfo, Bij vergelijking met soortgelijke cijfers over het.gehele land 
(die overigens een jaar ouder zijn) blijkt dat het aantal melkmachines 
in.dit gebied iets groter is. 
§ 4»- A r b e i d s b e z e t t i n g ( b ij l a g e n 45 » • 4-6 e n 
..- 4.7 ) 
Om inzicht te krijgen in de arbeidsbezetting op de bedrijven zijn 
de aanwezige arbeidskrachten omgerekend tot volwaardige arbeidskrach-
ten • (v.a.'k. ) . Een v.a.k. is een man in de volproduktieve leef tijd,.die . 
gedurende het gehele jaar de gehele dag op het bedrijf werkt, Bij de 
omrekening wordt rekening gehouden met.de leeftijd, de duur van het 
meewerken en het geslacht van de desbetreffende personen«, 
Het aantal v.a,k, is op de landbouwbedrijven gemiddeld 1,655 uiter-
aard neemt het aantal v.a.k, per bedrijf toe naarmate de bedrijven gro-
ter zijn. 
Slechts zes procent van de arbeid op de landbouwbedrijven wordt 
door vreemden geleverd. Volgens de L.,E.I..~registratie heeft 12$ van de 
boeren in I96I met vreemde arbeidskrachten gewerkt. Dit geldt hoofd-. 
zakelijk een aantal bedrijven boven 15 ha, waar een vaste arbeider is, 
losse landarbeiders komen in het blok maar weinig voor, Volgens de land-
bouwtelling I96I, waarbij het aantal arbeidskrachten op de teldatum 
werd geregistreerd, bleek nog geen 10$ v.an de landbouwers met vreemde . 
arbeidskrachten te werken. 
De bedrijfshoofden nemen gemiddeld 55$ v an de arbeidsbezetting 
voor hun rekening en hun echtgenoten 14$» Op de grote bedrijven is het 
aandeel van de vrouwen kleiner dar op de. kleine, maar uitgedrukt in 
v.a.k, per bedrijf is er weinig verschil. Dat wil dus zeggen, dat op . : 
kleine en grote bedrijven de vrouwen ongeveer even lang meewerken. Bij 
de C_.grondgebruikers is het procentuele aandeel van de vrouwen hoger, 
maar het aantal iiren dat zij per dag aan het bedrijf besteden ligt wat. 
lager dan op de landbouwbedrijven» De kinderen nemen op de landbouwbe-
drijven ongeveer een kwart van het werk voor hun rekening, namelijk de 
zoons 19$ en de dochters 5$° Het percentage is voor de meewerkende zoons 
het hoogst op de bedrijven tussen 5 en 20 he... Het aandeel van andere in-
wonende familieleden is in deze streek zeer gering. 
Het is ook mogelijk om inzicht in de arbeidsbezetting te krijgen, 
door op de bedrijven typen van arbeidsbezetting te onderscheiden. Hier-
mee wordt bedoeld aan te geven uit welke categorieën van arbeidskrach-
ten de arbeidsbezetting op de bedrijven bestaat. Laten wij de vrouwe-
lijke arbeidskrachten buiten beschouwing, dan kunnen in het blok vijf 




TYPEN VAN ARBEIDSBEZETTING 
Aantal landbouwbedrijven 







Boer mei; zoon(s) 
Boer met zoon(s) en 
vreemden 

































Alle typen I42 157 381 100 100 
1) L.E.I„-rapport?"Kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden 1949-1958. 
Het type "boer alleen", het eenmansbedrijf, komt vooral voor op 
de kleinere bedrijven. Van de vader-zoon-bedrijven treft men de meeste 
aan in de grootteklasse 7-15 ha, terwijl tenslotte de typen met vreem-
de arbeidskrachten bij de grote bedrijven relatief het sterkst vertegen-
woordigd zijn. Vergeleken met de zandgronden komen in het blok meer een-
mansbedrijven voor, terwijl de groep met zoons kleiner is, evenals de 
overige typen. Dit laatste komt omdat hierin de meewerkende, familiele-
den zijn opgenomen, die in het blok vrijwel ontbreken«, Omdat de cijfers 
voor de Nederlandse zandgronden dateren van 1958 kan de vergelijking 
enigszins scheef zijn. Er zal sedertdien wel een verschuiving naar 
het "eenmansbedrijf" hebben plaatsgehad. 
§ 5 » B e à r i j f s o m v a n g ( b ij l a g e n 48 e n 4 9 ) 
Het rijkslandbouwconsulentschap Utrecht gebruikt bij streekbe-
schrijvingen omrekeningsnormen, produktie'éenheden genaamd, waarmee de 
bedrijfsomvang van groepen bedrijven wordt vastgesteld. Onder de be-
drijfsomvang verstaat men in dit verband de gezamenlijke capaciteit van 
alle inkomensbronnen van het bedrijf tot het vormen van het arbeidsin-
komen, Een produktieëenheid is een melkkoe met bijbehorend jongvee? 
gemiddeld genomen kan deze eenheid een arbeidsinkomen van f, 600,- op-
leveren. Van de andere diersoorten en de akkerbouwgewassen is vastge-
steld hoeveel dieren en welke oppervlakten benodigd waren om dit zelf-
de arbeidsinkomen te bereiken. Bij het toepassen van deze omrekenings-
normen dient meer op de juiste onderlinge verhoudingen dan op de abso-
lute hoogte van het cijfer te worden gelet. 1 ) 
Het aantal produktie'éenheden per 100 ha cultuurgrond geeft een 
indicatie van de intensiteit van de bedrijven. Het blijkt dat naarmate 
1) 
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Gemeend is deze wijze van beschrijving ook in de sociaal-economische 
schets te moeten opnemen, omdat daardoor aansluiting is verkregen 













de bedrijven groter zijn dit getal aanzienlijk vermindert, De kleine 
bedrijven worden veel intensiever gevoerd dan de grotere» Dit komt tot 
uiting in een dichtere melkveebezetting en in de betekenis van de var-
kens- en kippenhouderij in het bedrijfsplan. Weliswaar is het gemiddelde 
aantal varkens en kippen per bedrijf op de kleine bedrijven wat lager 
dan op de grote, maar relatief zijn zij van meer betekenis. 
Het aantal produktieëenheden per bedrijf neemt aanzienlijk toe 
naarmate de bedrijven groter zijn« Betrekken wij dit kengetal op de 
gemiddelde arbeidsbezetting in v.a.k, per bedrijf, zoals die bij de 
L.E,I.._bedrijfsregistratie werd gevonden, dan ontstaat het beeld, dat 
in grafiek 4 is weergegeven, Het aantal produktieëenheden per*v?a„k. 
is in'deze grafiek door vermenigvuldiging met f„ 600,- omgerekend tot 
het kengetal arbeidsinkomen per v.a.k, Men moet in deze cijfert niet 
meer zien dan een aanduiding van de verhoudingen tussen de verschillen-
de bedrijfsgrootteklassen en deelgebieden. Daarbij dient men dan nog te 
bedenken dat eventuele verschillen in mechanisatiegraad tussen de groot-
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Ondanks de intensieve bedrijfsvoering worden gemiddeld op de 
kleine bedrijven niet genoeg produktieëenheden verzorgd om een goed 
arbeidsinkomen per v.a.k. te halen. Op de grote bedrijven ligt dit an-
ders, waardoor het gemiddelde voor alle landbouwbedrijven bij f. 7300,-
per v.a.k, komt te liggen. In het gebied Hamersveld is het arbeidsin-
komen gemiddeld het hoogst en in Overberg het laagst o 
Het melkvee is de grootste inkomensbron?&9fo van de produktieëen-
heden wordt door melkkoeien ingenomen. Ook de varkens en kippen» die 
ongeveer een kwart in beslag nemen zijn zeer belangrijk, het bouwland 
is van zeer ondergeschikte betekenis* 
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HOOFDSTUK IY '••' ' 
ENKELE-ASPECTEN VAN DE SOCIALE STRUCTUUR 
§ 1 . B e d r i j "f s h o o f d e n •( b i j 1 a g e n 50 e n 51 ) 
De gemiddelde leeftijd van de landbouwers in het blok is 50 jaarj 
ruim lyfo van de boeren is 65 jaar of ouder en lifo jonger dan 35 jaar. 
Gemiddeld zijn de landbouwers in doze streek iets ouder dan bij het 
L,E,I,-onderzoek "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuin-
bouw" in I958 voor de Nederlandse zandgronden werd gevonden. Naar 
grootteklasse zijn er verschillen in de leeftijdsopbouws op de grotere 
bedrijven zijn de boeren gemiddeld jonger, De zeer kleine bedrijfjes 
(van 1-3 ha) zijn in gebruik bij oudere boeren, die nooit een groter 
bedrijf hebben gehad (anders waren ze wel bij de D-groep ingedeeld), 
doch ook geen ander werk erbij hebben* Doordat deze groep echter klein 
is, beïnvloedt zij het beeld van de landbouwers niet in belangrijke 
mate» 
De C-grondgebruikers zijn gemiddeld even oud als de landbouwers, 
de D-grondgebruikers zijn uiteraard veel ouder» Van deze laatste groep 
is bijna drie vierdedeel de 65 jaar gepasseerd. 
Er zijn geen recente gegevens over het door de landbouwers gevolg-
de onderwijs. Volgens de landbouwtelling 1955 had in de gemeenten Leus-
den en Woudenberg ruim de helfi; van de boeren landbouwonderwijs gevolgd, 
in Maarn was dit 31$« In de meeste gevallen was het vervolgonderwijs 
beperkt gebleven tot een landbouwcursus. Wat dit betreft zijn er wel 
verschillen tussen jonge en oudere boeren. Van de landbouwers, jonger 
dan 35 jaar heeft een veel hoger percentage landbouwonderwijs gevolgd 
dan van de oudere groep en bovendien is het percentage met dagonder-
wijs bij de jongeren hoger. 
De situatie in de drie gemeenten verschilt in grote lijnen weinig 
of niet van die in de provincie Utrecht. 
§ 2 . D e z o o n s v a n 15 j a a r e n o u d e r 
( b ij 1 a g e n 52 , 53 e n 54 ) 
Bij de door het L.E.I. uitgevoerde bedrijfsregistratie zijn een 
aantal gegevens over de kinderen verzameld. 
De geënquêteerde landbouwers in het blok hebben in totaal 344 
zoons van 15 jaar of ouder, de overige grondgebruikers 115. Bijna twee 
derde van deze zoons zijn inwonend. 
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Totaal 344 50 33 17 
Brons L.E.I.-bedrijfsregistratie 1962, 
Een opmerkelijk groot percentage zoons uit de lagere leeftijds-
klassen werkt in-de landbouw. Dit aantal ligt aanzienlijk hoger dan 
bij soortgelijke onderzoekingen in andere gebieden werd gevonden. 
(Het is overigens niet ondenkbaar dat de "geboortegolf" van 1946 in 
dit verband van invloed is s de toen geboren kinderen zijn thans juist 
15-16 jaar gewerden. In het algemeen past bij deze cijfers de kantte-
kening dat eventuele verschillen in gezinsgrootte buiten beschouwing 
zijn gebleven.) Blijkbaar komt het in deze streek nog veel voor, dat 
zoons eerst op het bedrijf blijven werken en pas op' latere leeftijd 
naar een ander beroep overgaan^ 30% van de zoons met een niet-agra-
risch beroep heeft dan ook landbouwonderwijs gevolgd. 
De in de landbouw werkende zoons zijn meest op het ouderlijke 
bedrijf werkzaam, 12% heeft zelf een bedrijf en 10% werkt in loon-
dienst. Deze landarbeiders zijn allenjonger dan 35 jaar. Van de in 
de landbouw werkende zoons heeft 70% agrarisch onderwijs gevolgd, in 
de meeste gevallen de lagere landbouwschool. V/at dit betreft komt de 
jonge generatie dus beter voor de dag dan de huidige, hoewel er bij 
deze zoons toch ook nog een belangrijke groep zonder vervolgonderwijs 
is. 
Het percentage in de landbouw werkende zoons is het hoogst op de 
bedrijven tussen 10 en 15 ha. De zoons van de kleine boeren hebben 
naar verhouding meer een niet-agrarisch beroep gekozen. De buiten de 
landbouw werkenden hebben voor het grootste deel een ambacht geleerd 
of zijn fabrieksarbeider geworden. Ook is een niet onbelangrijke 
groep bij politie, douane of een andere dienst gaan werken. Van de 
zoons met een niet-agrarisch beroep heeft 40% technisch of ander dag-
onderwijs gevolgd, terwijl 30% geen vervolgonderwijs heeft genoten. 
De zoons van de andere grondgebruikers werken meest buiten de 
landbouw. Van deze zoons met een niet-agrarisch beroep is een derde 
vakarbeider, terwijl 12% een eigen zaak heeft. Slechts drie zoons, 
allen van D-grondgebruikers zijn landarbeider. 
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Van de uitwonende zoons is nagegaan waar zij wonen. In tabel 15 
wordt hiervan, een overzicht gegeven. 
Tabel 15 







Aantal uitwonende zoons 
Percentage wonend ins 
Leusden, Woudenberg of Maarn 
Aangrenzende gemeenten 
Elders in provincie Utrecht 
Elders in provincie Gelderland 
In andere provincies 






















Brons L.E.I.-bedrijfs'registratie 1962, 
Het is duidelijk dat het grootste deel van de uitwonende zoons 
is blijven wonen in het blok of in.de naaste omgeving ervan. Slechts 
een gering aantal is verder weggetrokken dan de provincies Utrecht 
of Gelderland, een enkeling is geëmigreerd. Van de niet meer thuis 
wonende boerenzoons is een kleiner deel in de buurt blijven wonen dan 
van de zoons van de overige grondgebruikers." 
§ 3 ° B e d r i j f s o p v o l g i n g 
Het mag algemeen bekend worden verondersteld dat in de landbouw 
een grote mate van beroeps- en bedrijfscontinuïteit heerst? een boeren-
zoon wil weer boer worden en een boerenbedrijf gaat van vader op zoon 
over. Uit het gezichtspunt van de toekomstige ontwikkeling van de agra-
rische structuur (d.w.Zo van het aantal boeren en het aantal bedrijven 
van verschillende grootte) is het dus van belang geïnformeerd te zijn 
over de vraag, hoe de verhouding is tussen het 'aantal zoons die boer 
willen worden en het aantal bedrijven dat overgedragen moet worden. 
Men kan berekenen 1) dat in deze streek bij de hieronder genoemde op-
1) Stelt men het aantal potentiële opvolgers op a en het aantal be-
drijven op b, dan is bij een generatiedruk van 1 (d,x;,z, een even-
wichtssituatie) s • . . 
a/l5 7l2 
= 1 of 
b/35 
a/ x 100 
/b 42 
738 
9 resp. 32c 
'= Ij waaruit volgt 
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volgingsgewoonten t) bij een aantal van 30-40 potentiële opvolgers 
op een aantal van 100 bedrijven er ongeveer een evenwichtstoestand 
bestaat? hierbij wordt verondersteld dat elk nu bestaand bedrijf in 
de toekomst zal worden voortgezet» Aangezien met name de laatstge-
noemde veronderstelling niet erg waarschijnlijk is (in de toekomst 
zuilen vooral de kleinste bedrijven niet alle als zodanig worden 
voortgezet)?is het genoemde aantal potentiële opvolgers per 100 be-
drijven een maximumraming. 
Uit het onderstaande staatje blijkt hoe de huidige situatie in 
het blok is s 
aantal potentiële opvolgers 
.. per 100 landbouwbedrijven 
../.'• i - -5 ha • ' 23 
5 - 1 0 ha 46 
10 _ 15 ha 47 
^ 15 ha 39 
alle grootteklassen 40 
Over het geheel genomen zijn er ongeveer evenveel potentiële op-
volgers als vrijkomende bedrijven, Naar grootteklassen gerekend zijn 
er echter wel verschillen» Op de kleine bedrijven is het aantal.opvol-
gers kleiner dan het aantal vrijkomende bedrijven, terwijl voor de 
bedrijven tussen 5 en 15 ha wat te veel gegadigden zijn. Dit zoü kun-
nen betekenen, dat in de toekomst voor.enkele kleine bedrijven geen 
liefhebbers zullen zijn, terwijl sommige grotere bedrijven gesplitst 
of gezamenlijk beheerd zullen worden. Op grond van deze gegevens kun-
nen niet veel verschuivingen verwacht worden, doch het behoeft geen 
nader betoog dat andere aspecten van de bedrijfsoverneming, bijvoor-
beeld financieringsvraagstukken en secundaire afvloeiing die hier ge-
heel buiten beschouwing zijn gebleven, op de ontwikkeling van het aan-
tal bedrijven grote invloed kunnen uitoefenen. 
Het genoemde aantal van 30 à 40 is bepaald door de leeftijd waarop 
men zelfstandig boer wordt en de leeftijd waarop men afstand doet»De ge-
tallen 15 en 12 in noot 1) vorige bis. drukken het aantal jaren uit waar-
binnen alle huidige potentiële opvolgers een bedrijf overgenomen 
zouden moeten hebben. De getallen 35 en 38 zijn veronderstellingen 
voor de duur van het boer-zijn in jaren» Het een en ander betekent 
dat men op 30- of 27-jarige leeftijd boer wordt en op 65-jarige 
leeftijd het bedrijf overdraagt» Deze veronderstellingen zullen 




1. Het"ruilverkavelingsgebied is vanouds een agrarische gtreek» Er 
wonen weliswaar, vooral in de grotere dorpen, veel ni et-agrariërs, 
maar velen van hen werken buiten het. gebied, vooral in Amersfoort,, 
Zeist of Utrecht, De toeneming van de niet-âgrarische beroepsbevol-
king wordt nog bevorderd doordat vooral Maarn en Leusden steeds 
meer in trek komen als woonplaats voor forensen. 
Sinds I947 is het aandeel van de agrariërs in ds beroepsbevol-
king vrij sterk gedaald, dit geldt vooral voor de landarbeiders en 
de meewerkende zoons, 
2. In de bedrijfsgroottestructuur is in de loop der jaren nogal wat ge-
wijzigd» Het aantal grote bedrijven is sinds 1910 sterk afgenomen, 
terwijl in de middenklassen het aantal is gestegen. Ook het aantal 
kleine bedrijven is toegenomen, doch relatief gezien is deze groep 
in betekenis afgenomen. De gemiddelde bedrijfsgrootte is dan ook 
veel lager geworden. De gemiddelde grootte van de landbouwbedrij-
ven in het blok is nu 10,4 ha. 
3» De verkavelingstoestand is,gemeten aan het aantal kavels per be-
drijf en de gemiddelde kavelgrootte, niet slecht te. noemen. -Gemid- -
.deld zijn op de landbouwbedrijven 2,2 kavels van 4?33 ha, 
Door de boeren wordt 61^ van de cultuurgrond gepacht». Het per-
centage eigendom is het hoogst in Overberg. Vele kleine boeren zij-n 
eigenaar van. hun bedrijf e.n pachten daarnaast los land bij, de gro-
te bedrijven worden meest met gebouwen gepacht van niet-agrariërs» • 
Verscheidene bedrijven, waaronder, vrij veel grotere, behoren bij 
een. aantal landgoederen; deze worden doorgaans van vader op zoon 
gepacht, 
4. ..De situatie ten aanzien van de openbare nutsvoorzieningen is ongun-
stig wat de waterleiding betreft.» Velen hebben daarom eigen water-
leidinginstallaties aangeschaft. 
5«, Op vele erven staat een grote verscheidenheid van gebouwen» De 
helft van de boeren heeft het rundvee in twee gebouwen staan en 
een derde in drie of meer. Daarnaast.zijn er nog vele andere gebou-
wen en vaak grote aantallen kippenhokken. 
Een kwart van de boeren heeft twee stallen voor melkvee, 7/^  
van al het melkvee is gestald in een tweede stal, die gewoonlijk 
veel minder goed is ingericht dan de eerste. Hetzelfde geldt voor 
jongvee in kalverstallen ten opzichte van melkveestallen» 
Bijna een derde van de landbouwers heeft plannen de veestapel 
uit te breiden. Dit zal vele voorzieningen op het punt van de stal-
ruimte nodig maken. Velen zijn dan ook al van plan bij te gaan bou-
wen of de stallen te veranderen of verbeteren. 
22; 
35 -
6. De rundveehouderij is het belangrijkste onderdeel van de bedrijfs-
voeringo De melkveebezetting is met 149 koeien per 100 ha grasland 
vrij hoog te noemen» Daarnaast worden veel varkens en kippen gehou-
den, Het aantal melkmachines is niet bijzonder groot. De trekkracht 
wordt nog meest door paarden geleverd. Een opmerkelijk groot aantal» 
vooral kleine, boeren heeft geen eigen trekkrachtvoorzieningo 
7o Dit is een streek van overwegend gezinsbedrijven» Er zijn veel een-
mansbedrijven» vooral de kleinere,, de meeste bedrijven van het type 
vader-zoon zijn tussen 7 en 15 ka groot. 
De intensiteit van de bedx;jfsvoering, gemeten aan het aantal 
produktieeenheden per 100 ha cultuurgrond is op de kleine bedrij-
ven hoger dan op de grotere» Dit wordt veroorzaakt door een dichte-
re melkveebezetting en door de relatief grotere betekenis van de 
varkens- en kippenhouderij op de kleine bedrijven. Toch is deze 
grotere intensiteit niet voldoende om de aanwezige arbeidskrachten 
op de kleine bedrijven een redelijk arbeidsinkomen op te leveren. 
Op de grote bedrijven is het aantal produktieeenheden per v.a.k. 
gunstiger. 
8. Gemiddeld zijn de landbouwers in het blok iets ouder dan voor de 
Nederlandse zandgronden als geheel werd gevonden» Binnen het blok : 
zijn er grote verschillen» in Hamersveld is de gemiddelde leeftijd 
46 jaar» in Overberg 53 jaar. De grote boeren zijn gemiddeld jonger 
dan de kleine. 
Een opmerkelijk groot deel van de jonge boerenzoons werkt in 
de landbouw. Dit kan tot gevolg hebben dat verscheidene nog op la-
tere leeftijd over moeten gaan naar een niet-agrarisch beroep. .De 
opleiding is hier meestal niet op afgestemd.• 
Op grond van de verhouding tussen het aantal potentiële opvol-
gers en het aantal vrijkomende bedrijven mag geconstateerd worden 
dat er voor het gebied als geheel ongeveer een evenwichtssituatie 
bestaat, dat wil zeggen dat er geen grote verschuivingen in het 
totaalaantal bedrijven verwacht mogen worden. Er zijn echter ook 
andere factoren van invloed op de ontwikkeling van de bedrijfsgroOt-
testructuur, zoals het financieringsprobleem bij de opvolging en de 
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